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Staatliche Sozialleistungen
Unterhaltssicherung
Der Bereich Unterhaltssicherung ist seit 
1. Januar 2008 beim Versorgungsamt des
Wartburgkreises angesiedelt.
Rechtsgrundlage für die Gewährung von Unter-
haltssicherung ist das Gesetz über die Siche-
rung des Unterhalts der zum Wehrdienst
einberufenen Wehrpflichtigen/freiwillig Wehr-
dienstleistenden und ihrer Angehörigen (USG).
Hinweise
Unterhaltssicherung wird zum Beispiel für
Grundwehrdienstleistende, freiwillig Wehr-
dienstleistende und Wehrübende gezahlt.
Hierbei kommen verschiedene Leistungen in
Betracht.
Für die verschiedenen Leistungen nach dem
USG stehen unterschiedliche Anträge zur Ver-
fügung. Sie sind beim Versorgungsamt erhält-
lich und werden auf Wunsch auch zugesandt.
